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JOE McLAUGHLIN THE UNIVERSITY OF DAYTON 
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT DIRECTOR, GENERAL PUBLICITY 
DAYTON, OHIO 45409 AREA CODE 513 461-5500 EXT. 500 
DAYTON, Ohio, July 17, 1967 The University of Dayton is presently conducting 
its seventh summer sequential institute for high school teachers of mathematics from 
July 3 to August 12, 1967. The Institute is financed bya grant from the National 
Science Foundation to offer graduate courses especially designed for the needs of 
high school teachers. These courses are part of the master teacher curriculum 
leading to the degree of Master of Science in Education. 
Dr. Kenneth C. Schraut, Professor and Chairman of the Department of Mathematics 
at U.D., is the Institute Director. The following are this year's participants: 
ANDERSON, Thomas Paul, 903 Mason, Bellingham, Washington . 
BARRETT, Sr. John Norton, O. P., 2700 S.W. lOth Street , Ft. Lauderdale , Florida. 
BEASCHLER, Jeanne Ann, 2028 Republic Drive, Dayton, Ohio. 
BLIZZARD, Sr. Jane, New Cut and Stevenson Rds . , Severn', ' Maryland . 
BRADY, William Patrick, 2720 Nez Perce, Boise, Idaho. 
C;-{APDELAINE, Edward Joseph , 56 Elizabeth Road; Billerica, Massachusetts . 
CHNAPKO, Sr. Mary Carolyn, M.S.C., St. Peter Convent, South Fi,fth Street, Coplay, Pat 
CLARK, Roger Lee, Box 37, Roachdale, Indiana. 
COLASSACCO, Lawrence, 340 S. Peck Avenue, Peshtigo, Wisconsin . 
COOK , Lillian Marie, Box 163 , Matheny, West Virginia . . 
CROITZ, Sr. Mary Stanislaus, 362 West Main Street, Watertown, New York . 
Dm;SGAN, Joseph Patrick, 37 8th Street , No. Arlington, New' Jersey. 
DONOVAN, Sr. M. Ellen Rose, O.S.U . , 745 Bryson Street, Youngstown, Ohio . 
DRONEBURG, Donald Lee, 4261 58th Avenue, Apt . 4, Bladensburg, Maryland . 
FARMER, Miss Barbara June, 3311 Jewell St reet, Middletown, Ohio . 
FIELD, Donald W., 815 E. Oakton Street, Des Plaines, Illinois. 
FUGAGLI, William Frederick, 112 N. Hanford Avenue, Ja~estown , New York. 
GILLILAND, John Lavelle, Yale-Jamaica-Bagley, Jamaica, Iowa. 
Gr~AFF, Sr. Renetta Mary, S. N.D., 447 High Street;N . E., Warren, Ohio . 
GRIFFIN, Sr. Mary Shawn, H.H.M. , 4824 Tusc., W., Canton , Ohio . 
GROGG, Howard Duane, 311 N. Chauncey Street, Columbia City, Indiana. 
HALL, Richard A., 99 Virginia Avenue, Centerville, Ohio,.' 
HOEFER, Sr. Marie Josepha, O. P. , 2700 S.W. 10th Street, Fort Lauderdal e, Florida. 
JERU LLE, Ralph Anthony, 630 W. Barrett, Madison Heights, Michigan . 
KRAMER, David Lee, 1212 Dayton Avenue, Dayton, Kentucky . 
LEAHY, Robert C., 391 Wentz Street, Tiffin, Ohio. 
LOUGHREN, James Edward, 106 1/2 Center Avenue, Pittsburgh , Pennsylvania. 
LUTZ , lOuis Mark, Box 84, Grandview, Indiana. 
Ktl:<INEN, Willi'am Bernard, 5311 Gulf Road, Elyria, ·Ohio . 
ti(,NSFIELD, Sr. Herbert Mary, 16661 Greenlawn, Detroit, Michigan . 
MELSON, Thora cabarras, 1231 Rugby Street , Norfolk, Virginia. 
MEYER, Gordon A. , 5950 Rosalie Road, Dayton, Ohio . 
MeLES, Sr . HaryBernardo, S.S.N.D., 3 Celis Aguilera Street, Fajardo, Puerto Rico., 
Mm1M~ '· Sr. ,Rose Christina, S.N .J.M., 628 Madison Avenue, Albany , New York. 
MUMFORD, Bill ,L., 354 Garfield Avenue, 'Troy, Ohio . 
OTT, Charles Joseph, 801 E. Trotwood Blvd., Trotwood, Ohio . 
POESCHEL, Duane Joseph, Box 225, Cadott, Wisconsin. 
RACE, Thomas Edward, l20D Park Avenue, Racine, Wisconsin . 
RICH, Norman David, 213 Fountain Avenue, Dayton, Ohio. 
RI NG , Stanley E., 834 Uhrig Avenue, Dayton, Ohio. 
ROOKS, Sr. Mary Michaelette, S.N.D., 3837 Secor Road, Toledo, Ohio. 
SCHMITT, John Leonard, Ridgway, Illinois. 
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SCHOEN, Harold Leo, 4820 Mt. Vernon Drive, Indianapolis, Indiana. 
SCHWEIKARTH, Donald Edward, 432 A. South Lodge, Evansville, Indiana. 
SCOTT, William Dennis, 603 B. Bueno Court, Dayton, Ohio. 
SKUTT, Douglas Beryl, 7436 Wilcox Road, Rt. 1, Brown City, Michigan. 
SMITH, Robert Loyal, Box 202, Albert City, Iowa. 
STEINLAGE, Lester John, 320 East Elizabeth Street, Colwater, Ohio. 
THOMAS, Bro. Dennis James, S.M., Colegio San Jose, P. O. Box AA, Calle paz & Capitan 
Amezquita, Rio Piedras, Puerto Rico. 
TIMMS, Thomas_Joseph, 45 Main Street, Holcomb, New York. 
TURNER, Sr. M. Anne Celine, S.N.J.M., 700 Truman Avenue, Key West, Florida. 
VAN FOSSEN, Ronald Lee, 619 Wlaker Street, Elizabeth, Pennsylvania. 
VOGLER, Sr. Marie Regis, S.P., 2811 Villa Real Drive, Orange, California. 
WARTHLING, Sr. Mary Cordis, Broad and Virginia Streets, Charleston, West Virginia. 
WILSON, Mona Lee, 108-05 Astoria Blvd., East Elmhurst, New York. 
YOUNGER, Paul Joseph, 275 Medford, Apt. #1, Dayton, Ohio. 
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